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Кубаяті К.Т. Маркетингова діяльність банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в         
сучасних умовах 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності «075          
Маркетинг» за магістерською програмою професійного за спрямування «Стратегічний        
маркетинг».  
Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. 
У роботі розглядаються основні цілі, завдання та принципи банківського маркетингу;          
сутність банківських послуг та специфіка їхнього маркетингу; визначення ефективності         
маркетингу банківських послуг 
Проаналізовано господарську діяльність ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;       
маркетингову діяльність ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»;маркетинг банківських послуг ПАТ         
«Райффайзен Банк Аваль». 
Рекомендовано заходи щодо оптимізації лінійки продуктів і послуг банку і клієнтської           
бази ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; впровадження послуг скорингу і андеррайтингу для           
корпоративних клієнтів банку; проведено розрахунок і оцінка економічного ефекту від          
запропонованих маркетингових заходів. 
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conditions 
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Odessa National Economic University. - Odessa, 2020. 
The paper discusses the main goals, objectives and principles of banking marketing; the             
essence of banking services, the specifics of their marketing; determining the effectiveness of             
marketing of banking services 
Analyzed the economic activity of РJSC "Raiffeisen Bank Aval"; marketing activities of            
PJSC Raiffeisen Bank Aval; marketing of banking services of PJSC Raiffeisen Bank Aval. 
Recommended measures to optimize the line of products and services of the bank and the               
client base of OJSC Raiffeisen Bank Aval; introduction of scoring and underwriting services for the               
bank's corporate clients; the calculation and assessment of the economic effect of the proposed              
marketing activities was carried out. 
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Актуальність теми. ​Глобальна економічна криза продемонструвала      
суттєві дисбаланси моделей зростання світової економіки і викликала завдання         
переходу до нової, більш гнучкої і збалансованої моделі, здатної підтримувати          
високі темпи зростання в довгостроковій перспективі разом із забезпеченням         
рівності доступу до усіх видів ресурсів. Поступово в наукових колах          
сформувалася потреба більш широкої парадигми погляду на зростання і         
розвиток, в межах якої виникла, отримала значний інтерес і поширення          
концепція інклюзивної економіки. Для забезпечення високого рівня       
ефективності фінансової установи в умовах таких тектонічних економічних        
змін необхідним є пошук нетрадиційних підходів до вирішення стратегічних і          
оперативних завдань. Одним з них є маркетинговий підхід до організації          
банківської діяльності, який дозволяє оперативно реагувати на ринкову        
ситуацію через формування та впровадження конкретних стратегій, що        
забезпечують успіх і розвиток фінансової установи в довгостроковій        
перспективі. 
Проблемам банківського маркетингу присвячені праці таких вчених: Н.        
Вудока, П. Гембла, Я. Гордона, О. Грищенка, І. В. Гіленка, О. А. Кириченка, С.              
Кубіва, І. О. Лютого, О. О. Солодкої, Г. Л. Макарової, В. А. Полторака, А. В.               
Нікітіна, Л. Ф. Романенко, В. Т. Севрука, І. О. Спіцина, Я. О. Спіцина, М.              
Стоуна, В. О. Ткачука, Є. А Уткіна, Д. В. Завадської, Л. В. Жердецької, Л. В.               
Кузнєцової та ін. 
В умовах національної економіко-політичної кризи та зростаючої       
конкуренції банківських установ виникає необхідність вдосконалення      
маркетингових інструментів щодо банківських послуг та банківського       
продукту, реорганізації структур, розробки гнучких ринкових стратегій,       
проведення сегментації ринку банківських послуг, розвитку нових його        
сегментів, послуг та методів обслуговування. 
Мета роботи​: Мета даної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні         
особливостей маркетингової діяльності банківських установ, а також в        
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проведенні маркетингового аналізу з метою виявлення напрямків       
удосконалення маркетингової діяльності в сучасних умовах. 
Завдання роботи: Реалізація поставленої мети обумовила рішення       
наступних завдань: 
- вивчити сутність  банківського маркетингу. 
- визначити основні цілі, завдання та принципи банківського маркетингу. 
- обгрунтувати методику визначення ефективності маркетингу банківських      
послуг. 
- дослідити господарську діяльність ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»  
- проаналізувати маркетингову діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль 
- провести аналіз маркетингу банківських послуг ПАТ «Райффайзен Банк        
Аваль» 
- запропонувати основні напрямки вдосконалення маркетингу банківських      
продуктів та послуг ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». 
Об’єкт роботи: Об’єктом роботи є маркетингова діяльність ПАТ        
«Райффайзен Банк Аваль» в сучасних умовах економічного розвитку.  
Предмет роботи: Предметом дослідження є комплекс теоретичних і        
практичних методів організації та управління маркетинговою діяльністю       
банківського сектору економіки. 
Методи дослідження Використані методи аналізу та синтезу,       
історичного та логічного, наукової абстракції, групування, порівняння і        
графічного представлення результатів.  
Інформаційна база дослідження законодавчі і нормативні акти з питань         
діяльності підприємства, дані офіційних статистичних джерел, періодична       
література з маркетингу, внутрішня звітність підприємства. 
Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох        
розділів, висновку, списку використаних джерел. 
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Банківський продукт - це, по суті, комплекс послуг банку для своїх           
клієнтів. Банківську послугу це форма задоволення потреб клієнта та певний          
порядок (регламент) взаємозв'язаних організаційних, інформаційних,     
фінансових та юридичних заходів, прив'язаних до місця та часу виконання і           
об'єднаних у єдину технологію.  
1. Головною метою реалізації механізму банківського маркетингу       
залишається отримання прибутку. Ефективний механізм банківського      
маркетингу передбачає аналіз показників достатності капіталу, ліквідності,       
достатньої оборотності коштів і прибутковості, міри ризику неповернення        
кредиту. Це дає змогу визначити загальний рейтинг комерційного банку серед          
інших банків, охарактеризувати його діяльність із приводу стабільності. 
2. Маркетинг у банківській сфері є особливою галуззю маркетингу сфери          
послуг зі специфікою маркетингових досліджень і розробок, функцій, завдання,         
заходів маркетингу, усіх елементів системи маркетингу. Основними цілями        
маркетингу в банку є: формування і стимулювання попиту;забезпечення        
обґрунтованості управлінських рішень і планів роботи банку;розширення       
обсягів послуг, що надаються, ринкової частки;збільшення прибутку. 
3. Принципи банківського маркетингу: концентрація зусиль банку на        
задоволення потреб клієнта, орієнтація на довгостроковий результат,       
націленість на досягнення кінцевого результату. Комерційний банк здійснює        
свою діяльність у сфері послуг, тому банківський продукт - це, по суті,            
комплекс послуг банку для своїх клієнтів. Банківська послуга - форма          
задоволення потреб клієнта та певний порядок (регламент) взаємозв'язаних        
організаційних, інформаційних, фінансових та юридичних заходів, прив'язаних       
до місця та часу виконання і об'єднаних у єдину технологію. 
4. Для розширення вже існуючих ринків збуту і завоювання нових банки           
вдосконалюють надання наявних послуг і впроваджують нові, погоджуючи їх з          
вимогами ринку і часу. Виділяють такі етапи життєвого циклу банківської          
послуги: етап впровадження нової послуги на ринок; етап росту; етап зрілості;           
етап спаду. В банківському маркетингу використовують наступні стратегії:        
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стратегія розвитку продукту, заснована на інтенсивній науково-практичній       
роботі по вдосконаленню вже наданих послуг, розширення їх модифікацій і          
способів надання, що покращує їх споживчі властивості; стратегія завоювання         
нових ринків передбачає розширення сфери обслуговування зовнішніх і        
внутрішніх ринків, збільшення кількості реальних споживачів.  
5. Ефективність маркетингової діяльності банку визначається контролем       
за наступними показниками: достатність власного капіталу, рівень ліквідності,        
прибутковість банку. В сучасних умовах одним з важливих чинників при          
аналізі ефективності маркетингу банку є доступ до інформації. Через         
відсутність єдиної методики оцінки ефективності маркетингової діяльності       
банківської установи питання про оцінку в кожному банку вирішується         
самостійно Для найбільш повної оцінки ефективності маркетингової діяльності        
необхідно застосовувати синтез декількох методів оцінки, що дозволяють        
проаналізувати помилки й прорахунки в управлінні складовими банківського        
комплексу маркетингу, можливі загрози й потенційні можливості банку для         
подальшого зростання. 
6. У результаті проведеного аналізу динаміки змін в капіталі ПАТ          
«Райффайзен Банк Аваль» за 2015-2016 роки можна зробити слідуючи         
висновки. Статутний капітал практично не змінився, що може говорити про те,           
що акціонери довіряють банку і не бачать значних ризиків у діяльності банку.            
Найбільше зростання спостерігається у розмірі резервних та інших фондів, а          
саме більше чим в 7,13 рази. Взагалі за досліджуємий період вартість всього            
капіталу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» зросла більше чим у 2 рази. Да і в              
загалі банківська система України, незважаючи на системні кризові явища         
деменструє позитивні результати своєї діяльності. 
7. Серед чотирьох сфер, охоплених PEST — аналізом, все більшої ваги           
набувають технології. У довгостроковій перспективі досить важливим є        
врахування трендів у демографії України. А політико-правове і економічне         
середовища є базою, від яких напряму залежить сьогодення і майбутнє ПАТ           
«Райффайзен банк Аваль». Аналізуючи конкурентну середу на депозитному        
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ринку можна відмітити, що ПАТ «Райффайзен Банк Аваль має         
конкурентніпереваги на основними банками конкурентами відповідно      
еффективності надання різних видів вкладів і відповідно можливості        
розширення депозитних послуг. Трохи поступаєтьмя ПАТ «УкрСіббанку».       
Необхідно відмітити за результатами аналізу що ПАТ «Райффайзен Банк         
Аваль» має стійкі конкурентні позиція чк на ринку депозитів так і банківському            
ринку вцілому. 
8. Протягом останніх років (2015–2019 рр.) витрати вітчизняних банків на          
маркетинг зростали дуже великими темпами. Так, ПАТ «Райффайзен Банк         
Аваль» за п’ять роки збільшив свої витрати на маркетинг і рекламу у 2,24 рази,              
з 33629 тис. грн. у 2016 р. до 75414 тис. грн. у 2019 році. 
9. Середньозважена процентна ставка депозитів 2015 р. становила 7,2%         
(що на 0,4% більше, ніж у 2014 р.). Відповідно, клієнти отримували досить            
суттєву вигоду від користування банківськими послугами, тоді як комерційні         
банки лише погіршували ситуацію один одного. Після 2015 року         
спостерігається зворотній тренд. Починаючи з 2016 року середньозважені        
відсоткові ставки по депозитам У ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»         
зменьшуються и знаходяться в межах від 4% до 6,75%. Розмір відсоткової           
ставки залежить від виду депозиту, суми і строку.  
10. Перелік базових послуг українських банків однаковий, тому для         
залучення клієнтів, формування стійких зв'язків з клієнтами повинні        
використовуватися додаткові послуги. А оскільки ПАТ «Райффайзен Банк        
Аваль» є іноземним банком, то у нього є для цього набагато більший            
практичний досвід, ніж у вітчизняних банків. При формування нових послуг,          
модифікації або заміні існуючих значна роль служби маркетингу ПАТ         
«Райффайзен Банк Аваль», яка на основі аналізу ситуації на ринку, досліджень,           
побажань і переваг клієнтів повинна рекомендувати розвиток нових послуг, а          
також оцінювати їх доцільність з точки зору клієнтів. Для корпоративних          
клієнтів пропонується введення спрощеної автоматизованої системи аналізу       
кредитоспроможності потенційних клієнтів. 
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11. Реалізація пропонованої маркетингової стратегії ПАТ «Райффайзен       
Банк Аваль» була обгрунтована в результаті складання бюджету маркетингу на          
2021 рік. Щоб у 2021 році досягти запланованого обсягу доходів від           
банківських послуг у розмірі 5345726 тис.грн., ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»          
повинен буде забезпечити бюджет витрат на маркетинг і рекламу у розмірі           
130407 тис.грн., що може скласти 2,4% від планового обсягу отриманого          
прибутку. Таким чином, збільшення обсягу доходів на 6,1% буде досягнуто при           
збереженні колишніх пропорцій у витратах на маркетинг і рекламу. І          
збільшення вартості прибутку на 307341тис. грн. буде забезпечено зростанням         
витрат на маркетинг і рекламу на 31238 тис. грн. Основою такого вибору стало             
те, що залучення клієнтів - фізичних осіб обходиться занадто дорого, тому упор            
повинен бути зроблений на великих корпоративних клієнтіах. 
12. Кожна стаття маркетингового бюджету пов'язана з певною метою і          
відповідає загальному завданню залучити 40 000 нових клієнтів. Для цього в           
2021 році компанії в цілому буде потрібно близько 90880 тис.грн., що           
становить близько 1,9 % чистого прибутку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»          
отриманої в 2019 році.  
13. Оцінивши ефективність впровадження програми просування      
Telegram-каналу можна зробити висновок, що не залежно від виду прогнозу          
ефективність залишається на дуже високому рівні, завдяки дуже малим         
витратам на просування. Навіть в песимістичному прогнозі компанія буде         
отримувати на 1 гривню вкладення в програму 127,08 грн. прибутку. А в            
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